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bdp \hom whrn th<y ha,,.. d_ ,." 
~l Ius ("an'«. H~ 
k.aaIre ma.n~' wntll!fS and J~ In 
IN Iitrra". ..-arid ol London 1ft 1M . ... 
• ' s aad.SO'L Dunne lhlll I1m<' hfo h&> 
k-.. CedI Day ~ Bnla.n·, 
C"Urrftll Pot'l . LaUf'f"Alf' . John 
Masc{"tHI . John C .... ".... r .... ) . H !oJ 
T~ • Bnu..h )OUrnall>' and 
... 'eIist : and W altt"f" dr I. WafT. 
"£\T'r) ~t.1f't~ .. ntrt \&anb 10 "1( .. -1 
\t nlrn "'M an- n..,t >0 ~ uu~ ..Ind ... flu 
r 
.. 
/ 
Im~ II a rujGr part cI life. 
Chio. only .. unchanpnc and undl<dLtd: 
1be buildrr meant litis buildq (or a - . 
Here ""!/Is .. _ I .... ~ ._ ... DlaM and n.ml!lt<i. 
Ca_ cha1JSe. and .Ir'~ ~ k.1Chrn. Slnppod ~ beds. 
BnlUlI/II cIetk. and dlCUlp/>oGeS and .nlnalr Jdwdules. 
T~ and .bIdeaU ""e!filled II>r r_ 
Ca ..... chance. and nppod 11>, ochedules (rom II>< wau.. 
Ca .... change. and it'D' II>< leachrn somepiaCt" c~, 
1be lIto.Oe_ (ollowed. and lI>t- hOlHe w ... elllP'Y· " 
t 'our1qUBre and wlule Ih.· d""""ed bu'k\Lng .tood 
Camr noll)' ,,"',,~. ,'''' . w nd d leanllg •• m",,", 
Soc K"fll.W1'lltr nor ttw InanJtnatr rndu.res . 
Werr 'l nattung now but 5p&Ct" and a casual btot-N:an.. 
1 • . 1D. 
SIWot'KX"- a ucklllg dock -
In lht· ~1N'f!t. (ur a " 'hlk no lU..und , 
On lh(- waU . a s ull cocK.rOiith) bnN n. 
And nothing mO\" bUI my' "'""-
The thin thought N M wllh lht- Ink.. 
Then I hf"ar lh.- b.-at at a lram. 
Agam 1M nllht t5 a (rvt> . 
A car 'ars pasl on the S\ree\. 
My ""CJIbOIlr n_ his p .... 
Then- I M'\'n a permanenl peace, 
Theorr IS DeVt"f' t ' V{-I\ an hour.,. 
When I man can b~ 5urt' l)' ak)nfo-
As the coc:krGll-'"h thf"R" , ... . kMw:. 
Uninformed. uDC'OI'ICPmoo. URaVt-are 
~ "'~ buUdi ... sec 10 serve a lailll 
willi bape and beMoIy i. il. 
IS rtI .. 1M Eut ~ In!d-
AIiiI ~ ,..._ brIdt .. ails b.u. (or the ~rol 
·Inside. a druIiftI .. ~ in a pra) ..... 
1l'1u-t ~ and 1M k-', (_ 
K. ~ IbM ... ~ .... Iity m il. 
Tllen;. ·. flDlllltJ \ .. thaI A me. : 
'"- will II1II Ow 10 _ .Ct .. isf. ~.,.,.,u ... 
iii- traiIId 11 pnfit. tbetD. lltal I eaa 
to Ihe dartI ftII IIR clad! ~ klWri. 
o ~.u..ts lheir ............ / 
.. "" CIrisc ~ autaIIr &Ill 5ua& IAub.. 
". it • IIIIIIt Iiw mea, bun. ud ...... apiA 
_ -~_!lU_1at:III 
All ..... Amrnao 
Men RO aboul ""rTY"'!! IIUM-
i· 
\ 
/ 
1brv ndr motOf'"<'"ydts and J:I\' C' paritl~ uduu. carTY'hI "' ... : 
T"';' dn\'t" can.. carT)" ": ,;un.., With hi..N'''nc Nt"C"Q.L 
All """ AIMn"" yOu _ ~ w.lElIIj( II>rou«h .,.,. WIll ..... OIrTY.llfl · jIU .... . 
lAu".;.w in _I _ ~arTY'''' gu ... . 
Ink'rmc.al&nl{ W1'V~fIM"ft alrT)'1nI CJIft5. carT)' lIljl J:UM . 
1'brrt' an- uruVf"'nWly pobroe. c.ro',.: ,:ura. 
s...-vnty ~ ......... pi ... w .............. ""rTY"'I! gu ... . 
Thr cil) police. ""rTYiAI! .uno: 
n... ule poIJ<T. carT)" QI! ~ ....... rNdy Id ..... 'brm . 
PIaJIKI!>IIw5 m_ ..... F .B.! and all u-.-. carTY'" g ...... 
1Uu ..... :r pol-. P ... ~IT ..... ~ ~""'''1CIl m .... carry.., ...... . 
And a chr pn •• '" J><lIon' aad Pi_· . ....... and .11 ,,-. arTY"" e-
li aU Ihe ........ .,.,. ell al """" 'hc:y ..... Id depGpuloii- 'A""",_ 
AU "' ..... Anwnca onhnuy ....., .nd ......... carry IIUftL ... 
And J _ ' , _ 11_ yau can baa .... Ibrm 
.. 
r 
. ... 4 
v~ 
She .... sz when Lun- wooed and won 
hPr. ",., .ulhor portnoy, Mrs LuC'<'''' 
dfoeply lovt'd and respE'Clt'd by h<-r 
Sl"<:'OI1d hu.<U>and. but cilf'n Iorw-Iy . and 
dLUppoenlrd 10 Iwr lack ~ milUf"OC1' 
OW!1'" him and h l5 pubhcauCWl.'t 
Shadegg cr«:ln s Lucr wUti lUl:lIg 
prtdt- In tu..~ ,,'tll"S appoentnwnt to IUlly 
,.. as l.hr firsc Important woman Am-
_ rrom lhr U.S . • nd "'" mlndl~ 
"Ius second rKldI<- role'" 
n.. I:Jcd 5Car'ttly I~ the sur-
r.a- d ony r-riIItaomiup. oo....v~. b .... 
......,., hPr and hPr only <hlld. A"n. who 
wu trag"",lIy lll llt'd at lID Moro spa<'<' 
IS gi ........ Clt .. ,,)' . to 104 .... Lun-' , JUI>. 
sequent conVf!T'SIOfl and commItment to 
c.alhollOlm o(lrnranb. 
Few 0.00.. who bk~ bght btGgr.ptay. 
bLIndly opnnklr<l wllh • btt d aJrT<f\t 
history. tacft is tbetr dish. 
"Pat" B R , '. rown on eagan 
RE.N3AN NiF REALITY: THE TWO 
. CAUFC'INAS. or Eanund G. (p.v 
Blown. ,.,., Vorl!: Praget Pubfs".., 
'f17!1. 22!1 pp. SIl95. 
~~J_"" 
1'lwft .,.. ... ally two c.abfonu.u. as 
thr u~ d tJus _ unp/>c's. 1'lwft '" 
lhr Ca1alonua Rona ld Rea"", 1i<'<S • • 
....... whrn- pt"Clb ........ ,.. <;UIly so/\'t'd 
bKa""" lhry a .... s""pl<- n-.- IS also 
thr .... 1 c.ab/onua . .. 'hffr probIHns ..... 
compk""J; and Iwgh to S81\"f> 
Ronakf \ lit" .. };an . -il" It0n°,. nor of 
Cali fornia . ~i- ~jN'trd thr (t·.1 
Caltfor-rua{fur tht· UON'.II Cahforru.a . li e'" 
("Of'dulf: 10 Edmund G I Pat I Braum A~ 
a rt"SUh. he· tb a lh~al to Ill«- IrlUlte and 
poss.ably t? tht" ('"wnlf)' 
Br<IWn "" b gun'f"DOr ttl C .. hfCl.-nUi 
brfer .. Rt"a~an a,.;t many ha'er wud u.al 
mon' prOlli;~ oc:rurT't'd dunf\l: hiS 
t."tgh t yPa:n In oITl~ than 10 any CJCJwor 
gO\T'ftlOI"'s t.erm. Itt' was dr(ealt"d In a 
bid for a Hurd 'rrm In 1M by Krait.n. 
li lllwl1/! hI> John Birch liIIpPOr1 . 
.h-.gan mad .. Br(N'n ~ bad 10 (two 
1966 pnman~ thruu,gh party ~....,tctun,z 
by 81 rt"hltL"S- Aftrr 6et'iHn,: ('I("C'trd , 
Ht'a.:an .... il.. .. mauJtljrat .. --d at mldntghl s.o 
B"",,'n ("oukin ' , 0UI.k(· am last · mIOlW· 
Ot-nsIOflS , I' thN-," ~ an" 10 makf' 
Rt ... agan promUK'd to cut thr Ca ldor· 
rua budgt"l Ii.· dw:1n ' l. but tw did (rim 
funds from a Ct·· ... · p~ram~ One art's 
N ' rTled to tnm .... b In tht' flit'ld m mt'"f)-
tal noal th 
Brown. as ~m'rrnor . tun.<d a nr-..' 
Cailiorn.w mrolc.11 offl~ HC".'U!iUt-
pnsed ... non the "..,.. <hI('( . a highly 
quahCK'd nuo. s.;ud Lhl' mmUiJ tw-aHh 
program dadn ' , I1<'<'<l a _ . hospital Il ~ 
requt"S1C'd 5CJfTl(' olhrr" ("h.a~" In I..hor-
program 
As a resulL p8IH"1lU fDO\'«'CI lh~h 
lhr hoopttals qutck ... and 1><Jme..ai,.. d 
lhr mentally hIIndlCllppt'd bKa",.. WIdr 
lpfteCI. Cond.lJons 10 the- ho5plt.1 un .. 
prov<d 
"''''"' RH(ton ..... ""*U\Il few arNS 
to chop In Ius ~ he -.oed that 
f........ .- ........ occupoed In men .. 1 
hooflotals. so he ........... ......- hiler 
"" .. to the IDft>lal ~th budg<o<. H~ dad 
_ ""* at the s""""'" _ ... ad 
mot"'f' mf"ntal paUf"nts W?"" bc-Ing 
treated than ~'t!r bdono .. man} m lhrtr 
-.. homes. 
JUoapn uJUmI>!dy loot an tJus ...... . 
fortuna ... ,,· 
Whll~ 'trammlnc me-ntlll hrallh 
_roms.. R~agan _...u.I doublll\l: 
Ius pononaJ .uoIf and gl\"lII b,"", ..... 
aMnptICWlS to olJ-shcJno 011 drtU~ "'1lh 
I.tr m~ hit' SAnod 
B"""n hod t....n proud 01 lhr C"lIf .... 
nl..l t"doc-alJCW1oIII S\'~rm ~WIoC"' An,' 
!il.udrnt ... 'he ("()Uk! rn.a.k. •• I(radn. c-oukt 
Altt"fld ("oll~(' . "UI.' mont"~ "adc' 
~bk' man~ ImporU.nl du.c-O"\"fO"nM. AI 
thr l · nJ\'1"f'li.II~ d t '.hfonua and, Ih .. " 
h~t c'<iUGIIIOO In the- nation " 'n'(' run-
ru~ CahtUf'nlJl unl\'t'1'1olht~ 
WhiM' BNM'n hlf"(-d lh., fUlint ~k' 
a,'a llabko 10 head ~rtl1 ... nb In Iu.~ 
admlnls lntlon, Rc"a~.n hlr.-d h'~ 
C'TOIlJe5 Wtl('n ukt"d b~ It .... Jlf""">~ ... ·h~ 
hC" tunod a hard",'.,.... ,.tono O'w,nt'f" .. 1lt.. 
... ~!o a Kf'agan campal~n m.ana.~C'f" tn 
tU5 C'OJnl~' as tlead bullelln.,: InJifW'(" or In 
ltv- s tart' , RHgan to.aKS , " 1,.,.. 1 II ,dlt 
that the- musl qushfltcd mf'fl In th. · ... 1.311 
... 1'1"" " 'Ilh 01) l-amP'll..:n " 
On 1°C'o lo.:y and ('"n n!lot' r \ a lIOn 
I(f'.agan oppost-d a n~"uod f l .-nol '1.II1f 
park In ' . ,·or 01 lumb. .. mlt· n,,:,L ... ~KI 
HNpn, .. ., YW ' Vf' M"t'fl Of.. In",' 
""00"'" ...... n thrm all ' 
. BNM'l1 M1JU.!nu lhol f(,o"j,!An I" n · .. I1~ 
a " rr~t'lionar")o·· radlcar · 1.1.:111 ttM' ('un 
~"I(""S rmouid I':nor-' ra t ...... f tNn 
rnaJuo him tlw'lr da rh.ng 
In .11, Brw~ iU.RJ.:t~b HrqAr: "oult1 
br A ~oad ~"" ,·rnor I' hf' ... ·c·n· A:CI\',-nKW 
m if"XIrMnf" SoutJworn C~h' (W""0J4 onJ)' 
Whion Rf"af(an "rot"", Bf'(M"o "' .... 
... -nllfll.: Ih~ boc:&, ... QIq~<d INI 
Md<")' K(J(JII(")' not portray him In (.hi' 
11)0\" " \ '",-Ion BNJWn IIlR,IlnU f"\' M'J 
Macke)' R"""",· ... auld bo • bPI ..... 
1iCQ\~ an LNS f"'X"tn'1'M'f)' Intt"'N"WJ.IlIl 
and IniormalJVf' boc* 
=: ~~="tr .. "e': ~~ 6e P (a, IIenIII 
............... (a, 
P-rophetic b.ook on Ireland reviewed 
----... 
I 
, . 
~ia:'it~ ioterpmatioo .~ 1l'llJ.in Jiistttry 
. . .. 
V ioleDce DOt Dew 
NIEIfICNI VIOUHCE. A 00Ct.~ 
TAR'( ,.TORY, ..., bIf I*:Iwd 
~"IiIIcMeIW"'" AIhtI 
A 1<itcP: 1IIPO, flO. 
....... ~ ... 4. ..... 
..... -_ ............ . tI................ . 
. ,.., .... . ....... 
rnc.-nl In t.M West.. and ltd 10 lbr 
.. 1K"DAuon ~ lntt'nrctu~J.s ( rom the 
Russaan aUhX'111C')' Tbest- Intdlt.-.:1uaLs 
poW'd " " u rsed qut"Sllon~ ,- " ' hl,'h 
Bllb";lon behn 't"S kuss.... na,. rw"\' (T 
beft1 abko 10 ans .. "t"r The qUt'5UOf'b 
sought nwarung In ~t(X') . Mr. and art 
8y ~ty aal~. lhl.· Inh·lI~t'flbt.a 
~l1eftGt:'d the al.boIult' au thonl) undt-r 
" 'IiJ_lhr:l' lind. 
Slmuiunt'UUl) In Ihr '" '-"1 . 3Ht-rnpu 
to ilosv.'("f" ~ QIJ4.·su~ M.od 10 th..· 
rt"'YoIUllons m 17rJ9. 1130. and 1&&1. "''ht-n 
liberal (arC"O soughl to rBpt talll'(' on the ' 
:'k"W dlaU ... ~(· In absolUlt' ",uthufl l, 
Yt-t Hu..~a.a "'a~ -..purtd. t..r~·I) bn:aw.e-
tt\(' IntAi1f(I"fllsLa found no ...upp ....... , 
_ AmOf'l.ll IhI.· H.wswn ~k- Apm IhI' 
iI\'{af"~ R~WIIn 1 ....... k1 not nH'npn-n.."'Od 
I~ abstract Mica.~ ~ IUll'Ut"C.'1.uab., ilnd 
COfl:SoC'qU(!flU) (;ui.rd to tratblah' Lht· 
civtI~t' mlo 1:1)&" rt"\"UIuuun. Th.:· 
a uthor tries to maltt· a cast" for populL" 
art . C'QOStilulaoo.al hbcorahs m . U( it 
LeJurusl ~cy as ~"8 OIJIlCreI<' 
manifeslAlUons at .bot ...... lhou~hl . bul 
hr nM't'r. prO\'o that ttw- common 
pc"asanl sa,,' II thai \lolly fi~ Iht' I lmr tw o 
t,rt:'a15 lhe.· 1 ... • .. 'f1Uf'ih ct.'1'Iwry , UIHI~lon 
l.! no tongN dlSCU.Ulf~ lhl' K'U1 .nd a.J.t~ , 
but an e lite d mtt"lk"C1ua ls aht.'NJlrd 
(rom ~<,,-·t."'rnmt1'l1 a nd ~k-, 
Thr .... hot~ bodl ~ 10 rmanah' 
(rom IhI' author ' s Int~Uoo ~ 
8on.o P .. ..,mak·s DacIa ltw..,a All 
rn. l/lr....,. " ' hK'h 8,110"111"" ~"" AJ<'h 
pauls ID ckYdop .. MY ,n rn. '-* """'" 
lotrthrr In Z .... gn, P a s t .. rn.ak ·, 
prota«_ IS opollllCal. advocalJ"I! 
" no( & contrary n!'V'*"llKW1.. bul tbr con-
IJary 01 ......... u-. " ZluvAj/O·. ."... 
.... -e. La ... " IS many III"'P ' Ruuoa. 
Id~. poo<ry. • In!e • .....aft1ed 11m-
ph('ll~'" 8 1lh"l!IOO .Iso nolo. "w 
on'rall (rllm~work of Ih t' book 
(~ IS .... Iog' ..... " 0 ...... --., 
... ,. .. .hr ... 811bflglon iLartcd ,,'uh lJWoAflo 
...... Lht' mast rf"Prt"M"ntau\'t' apphOillJ.lC'\ 
tA Russlan culwn- and J.hn'I LraC"C'd IU 
tu"l~al roob 10 C."ORW up \Iouh I 
umf~ ll\Io! I.ht·mt' 01 h(:. ""'n 
Thl..~ appnliK"h may do JUSht...... 10 
1'll>I...-nok . bul II ~ luli<· I .. lh<-
1'w.hk,U1S. T obtlU)·" . lI nd l>~lQ:·\'1i&~" . (It 
thr IloIbL aM lb(' SoItlwmllli)' m; flloda~ 
11 ..... t · an' lherna ltc SlnUu,nu,"$ .~ 
II .. ~, n.lll u ral ..:a.aI1b.. 001 lu loefl U~m 
aft Inlu U .. · tht'mn t ' ~poundt"d In 
Zlw-vago ": J"t'all)' undt· rralC" Itwl r 
J.! t ·JU~ It ab.u ~UM" B,Ulngton lu 
.:I~ O\'l"f' l~K'. C'l&J..i., and " IIl-
!o lltulldYIl IflIlUt~ lit" don. hill,. 
\II, Ilh frudalu.m a nd II (1Jt"<"U on 
H.u.~ .... ·~Uln rultun-. and f.,I~ 10 lb.5rU tnt-
t"CY .... m.c .nfll..N"1lC'no 01 IN Wt.,.' P ..... • ... 
I ' ~ (;n:a, t;mba. )' In lb.' la.t rkoc.adc- ~ 
Ihr ,5(~'t"f\1C"t'!f1,th ""'IUf')' ""'-u~ to 
Ii_ 1I"IIf0lllldl,y 1IIl-...l '" W-.n 
"'lID ..... nII~ sodri)' . YPI 811UI\I1100 ~iw. 
Ihu. ooly brMO( tn'.a tmt"'f'lt S.mdarfy. thr 
author 1Io 1lt!hu Ihr InOlH'O("(' aI f'IiC'lHlOfll l (, 
d.ne-mart", In HU.!' .. Man SOC'lt·ty, ... ' actnt 
"iudl pt'f'ha.". had ,,~ mtKit lo\lio ""llh 
1tM> ahenolloo ~ Intrlk"'C1uab from lJlto 
1113D4~ ;a~ ttw.~ " C"Ur'Iotod q~horu.... · ' 
,,. loon .,., ,,. Aore II dulllull), 
" ""lien. w,·11 Uf"gal ltztod a nd nchl)" 
donunm'rd. But thr narrownc!'SJi cI Ib 
appruacfl INCb Ihu. r~ to brht"Vt" 
ltw-no are still many 1tf'M'$ to br dra.-n 
on 1M ~p 01 Ruuaan t"ltural htKory 
..A..., ........ ., .. 
1 
..... ., ......... ". . 
... ...... ... : ..... ' ( 
( 
l 
., __ i.~ --. " . 
l&l .... lIIiII',; . ...... p. ......... ~~ .. CllN.IIJ 
..... VI, , ............... Co.: .... .8lhP- -__ . . 
TWIll.· ...... ......... 
ma,....A~~ ..... 
..,.. ........ 0 : .. ...... f11 
c-al J'" IIiIlwIG . ...... . 
effective ....., ~ WidI 
Chian, &8111M11' . CIIi:IL II .u 
....... tbbIe ..... fer die -...q ... 
utaCCIIt3C1 fill Ita .......... 
Barbara TIICh_. aU_po .. 
nhauluve a .. l,m W. A_rIc8. 
rdI\JGIII ..... Cbba ".. I'll to_ 
She _1ft ftlDwU. ~ in 
Cbma .. It! Ameriean rda~ with 
Cluna duriJlir "- critIeDI , .... ; thiI 
IS Ihr Ii"" G _£1 ~ wtIic;II 
wsltftI her ........ JtW "'-icaD "". 
~ ,n China dun .. thew yean 
r~volvf'd around a gr.eo;lt ",4n~ 
A me-racan.a . IDcludlng Ie.· Win . 
dlplomal.l . te.eM-ri. doct()O", . me-r·. 
manu. MCl.-n. mlb .. ry ud ~"'I 
~. and other prep .. wtio UWd 
and wori<od In Chona. 
Mn Tuchman lS hk~ a compu~ 
She two lM-en .proc",mrned WIth an 
t'nor~ amounl 01 l~ormallOf1 con-
l"("rnlna 'China and Slno-Am~r1('an 
rt.'laUOM dunng thb penod ~ thlrt) -
foof yf"41B Shr- ha .. donr a ~rk.ab"" 
Job at roseIU'cb 'n Ihr ~I 'paP"'"' 
~ G ..... ral JORph Shll.·~tl.nd . judg,nK 
by hrT bobIJOCrt<p/ly. on a _ library 
uI doculnenta which. ... lalr 10 Iho> 
P"'"lod. But '~lrig by _ uI her roo-
dwolom. ~, • 101 uI pt'TIlMfIl laI .... · 
mauon whteh she nf"V-ft' uqUlrtd. 
Mn. Tudunan·. _ IS o,...ly and 
Importanl beca~ il IS a ~ G an-
ArIW!"rkan (.llu~ .whldt today lbrratrf'l,s l 
Ihr survIval uI "",,,,nd. 'I'ho greal 
Amt'Tican lail..,.. In Cluna began ""'" 
""'.,..., StJllwdl. ........ A ..... ncan ..... r-
cn.nt. helped to drfeal thr TalpUlJ,: 
rebels In the Last crnwry I'n ortIer 10 
protec.'1 thell lralftc til opium. Tbrn-
have ~n many brilht ~l. In 
A ..... ncan retaU_lu ... WIth Chona. bul 
In ...,.,.,111 ,...ra U two .,...,., a b .. aIt .... 
~. _dI includes !he Korean 
War: now _ la"" a _ pouobIbl)' G 
.. mod cconfIicI In I ~Iuna. II al>' 
~a", ItIaI the ..... 1niellifJencr 109"'" 
a.,s wtudI assural W.cArIOOr ItIaI Ihr 
.... '"'"'" I)OC maul .. on ..... Va ... 
River and had no I_IJOII at Invado"ll 
Koru are _ Ialormi ....... p-.gon 
IMI the Chi_ Com_DIS" aff _ 
'rnasai<IIln Soulh China and hav. no in-
"""loll G lPylr. ..mod support 10 
Ita . JCIMIIIi SClJMII ... _ G many 
Amerl~.n om~~rt who '!>«am. 
ipocIaIisIa In Chi ...... atralrs. Tbis In-
YOIw.d IWO 16 lour f rs IPft'I .bIdYIrw 
Mandarin aad ~ ciTiJlDu.& 1 
haft ~ mal\Y G 'U- oIfleftos' aftd 
"'rilW World War II aer¥aI. with a 
... mbtr G ..... IIL W/tW 1 ......... 111ft I,..... .....-117. 1 -""" [or a 
y.., "" AlIff ... ~ Gra* 
otflcw. 1 .............. .. ... 
._,.U, I ...... '..,. .. ~
... ,,:e~:.r.: ......... -
......... ~.-- ... ~: 
..... _Ilis.hh_ ........... 
lUll • lonwr Jnfer ~ _ 
~1ftII'. ad _ .--- _ 
, ........ _111 ..... ,... 
....... h. Ibe ....nG.s G 0IiIIese 
· life. ...., fII ~ra TUdunan's 
~ r... .. papers UIdic:a~ thaI it ..... Det, _ec:sed wilt! .i-nat -
--.. ... ~ U! Cbma 
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